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ZAŠTO MIJENJATI WEB 
STRANICU?
Sadašnja CIDOC-ova web stranica posta-
la je prili?no zahtjevnom za održavanje. 
Ona se oslanja na dobru volju jednog 
?lana, koji je drži na svom vlastitom web 
prostoru i obnavlja njezin sadržaj. Rezul-
tat je rada i drugih CIDOC-ovih ?lanova 
koji skupljaju nov i ažuran relevantni 
materijal. To u praksi ne funkcionira baš 
dobro i trenuta?no je stranica zastarjela.
Iako je sadržaj dostupan na englesko-
me i na francuskom jeziku, jedinstvena 
HTML stranica sadržava tekst na oba 
je zika. To otežava pregled web stranice 
na željenom jeziku. Pokušaj implemen-
tacije dodatnih jezika samo bi zakompli-
cirao ionako kompleksne “višejezi?ne” 
stranice.
Prije nekoliko godina ICOM je dao CI-
DOC-u stipendiju da razvije “obrazac za 
publikacije” ?lanova Me?unarodnih od-
bora. S vremenom se pojavila potreba za 
ja?im okvirom od tradicionalnog tekst-
procesora unutar kojega se mogu razvija-
ti publikacije. Bilo kako bilo, nešto je 
trebalo napraviti s tim projektom.
Sadržaj s web stranice ne može se lako 
koristiti u druge svrhe kao sadržaj 
tiskanih publikacija. Ve? neko vrijeme 
CIDOC namjerava otvoriti temu novosti 
na webu i u tiskanom obliku, a to zna?i 
još jedan korak u konverziji. Redizajn 
web stranice otvorio nam je mogu?nost 
da u višestrukim platformama sadržaj 
objavljujemo na integrirani na?in.
Napokon, treba spomenuti da je to pro-
blem s kojim se CIDOC ve? dvaput po-
kušao suo?iti. Oba su puta poteško?e s 
us postavom veze izme?u raštrkanog 
O d bora i tvrtke za web dizajn rezultira-
le neuspjehom u postizanju konkretnih 
rezultata.
NOV PRISTUP: SADRŽAJ I 
PRIKAZ ODVOJENI 
Bilo je jasno da je potreban radikalniji 
pri stup ako namjeravamo napredova-
ti u tom dugo zanemarivanom poslu. 
Pred ložio sam Odboru da preuzmemo 
obrazac za objavljivanje na webu kojim 
se odvaja sadržaj od njegova prikaza 
kao web stranice. Predložen je Cocoon 
softver: platformski neovisan, otvoreni 
kôd (Apache Software Foundationa) te 
XML1 za sadržaj i za kontrolne strukture 
koje odre?uju izgled stranice.
Ideja razdvajanja sadržaja od prikaza od-
govor je na probleme s kojima smo se 
susretali pri razvijanju i održavanju web 
stranice, za ?ije su razli?ite dijelove od-
govorne razli?ite osobe. Na primjer, oni 
koji dodavaju i ažuriraju sadržaj trebaju 
imati slobodu da se koncentriraju na sa-
držaj za koji su odgovorni umjesto da 
1  Extensible Markup Language: preporuka 
konzorcija World Wide Web (“W3C”): vidje-
ti http://www.w3.org/XML/
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se brinu o tome kako ?e njihove stranice 
biti integrirane unutar cjelokupnog okvi-
ra glavne stranice. Dizajneri, odgovorni 
za vizualni izgled stranice i navigacijske 
strategije, trebali bi imati mogu?nost 
unijeti promjene u logici cijelog sitea 
umjesto da mijenjaju svaku stranicu po-
sebno.
Još jedna prednost okvira Cocoon jest 
njegova upotreba XML-a kao standard-
nog formata pohrane za sadržaj stranica. 
Dokumenti XML, za razliku od HTML 
stranica, lako se mogu konvertirati u niz 
razli?itih formata koriste?i se W3C-ovim 
XSLT2 transformacijskim standardom. 
U CIDOC-ovu primjeru to zna?i da se 
XML-ovi izvori mogu koristiti ne samo 
za web stranicu, ve? i za tiskane publika-
cije i za distribuciju PDF dokumenata 
putem e-maila.
NAVIGACIJA I KARTA STRANICA 
U dizajniranju okvira za kontroliranje 
cjelokupnog izgleda stranice željeli smo 
odvojiti kartu stranica od samih stranica. 
Još jedanput, XML je ponudio rješenje: 
razvili smo dokument u formatu XTM 
Topic Maps3 da funkcionira kao kar-
ta naših stranica. Topic Maps vrlo su 
uobi?ajena metoda opisivanja bilo koje-
ga konceptualnog okvira. Omogu?uju 
de Þ niranje koncepata (nazvanih teme), 
odnose me?u tim konceptima (nazva-
nim asocijacije) i primjere tih koncepata 
(nazvanih pojavnosti).
Za našu stranicu svaka je tema unos u 
karti stranice, dok su asocijacije hije-
rarhijske poveznice izme?u tih unosa. 
Pojavnosti su poveznice na prave stra-
nice koje opisuju odre?ene teme. Te se 
informacije ?uvaju odvojeno od samih 
stranica, što nam omogu?uje nekoliko 
prednosti.
Prvo, navigacijske veze za svaku stranicu 
ne moraju biti uklju?ene unutar sadržaja 
stranice, što uvelike pojednostavnjuje 
održavanje. Drugo, struktura stranice 
može se po volji mijenjati jednostav-
nim mijenjanjem tema i asocijacija na 
Topic Mapu stranice. Tre?e, mogu?e je 
mijenjati na?in na koji su informacije 
o navigaciji na stranici predo?ene kori-
sniku, jednostavnom promjenom XSLT 
transformacije koja konvertira temu kar-
te stranica u dio svake od stranica na si-
teu.
Budu?i da su Topic Maps otvoreni stan-
dard, možemo se koristiti drugim softve-
rom koji podržava TM da bismo vidjeli 
kartu stranice. Primjer koji navodimo je 
pogled Omnigatorom4 na jednu od tema 
s karte stranica, s prikazom njezinih veza 
s drugim temama.
Topic Maps tako?er imaju ugra?en na?in 
za potporu višejezi?nim stranicama. 
Svaka tema može imati nula ili više poja-
vljivanja (stranica), a svaka od njih može 
imati odre?eni opseg. Jednostavno deÞ -
niramo da opseg svake stranice bude je-
zik kojim je napisana. To nam omogu?uje 
odvajanje razli?itih jezi?nih verzija svake 
2  Još jedna preporuka W3C-a: vidjeti http://
www.w3.org/Style/XSL/ 
3  Osnovni standard tema karte stranica jest ISO 
standard: ISO/IEC 13250 Topic Maps (drugo 
izdanje) 2002. XTM Topic Maps izraz su tog 
standarda u sintaksi XML-a; održava ih To-
picsMaps.org: vidi http://www.topicmaps.
org/xtm/1.0/
4  The Omnigator je web aplikacija za pregle-
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stranice, uz istodobno zadržavanje veze 
me?u njima koja ih ?ini “istom” strani-
com, što olakšava uvo?enje promjene 
jezika stranice iz jednoga u drugi. Iako 
se ta mogu?nost primarno koristi za 
održavanje naše dvojezi?ne strukture 
(engleski i francuski), tehnika, na?elno, 
može podržati bilo koji broj jezika.
Poboljšanje koje smo uveli jest upotre-
ba CRM-a5 kao Þ ltarskog mehanizma. 
To je zapravo u?injeno da se pokažu 
mogu?nosti CRM-a i Topic Mapsa. Prvo, 
CRM je izražen kao još jedan Topic Map. 
Nakon toga, tema svake od stranica kate-
gorizirana je kao instanca odre?ene CRM 
klase. Napokon, svakoj je stranici dodan 
“Þ ltar”, koji omogu?uje odabir onih tema 
koje su instance odre?ene CRM klase. 
Taj proces poštuje hijerarhiju CRM kla-
sa, pa kad bi korisnik Þ ltrirao podatke 
prema doga?aju, vidio bi i sve teme ve-
zane za klasu aktivnost itd. Filtriranje po 
CRM entitetu (klasa najviše razine) zna?i 
da bi korisnik vidio sve teme na strani-
ci, jer sve CRM klase proizlaze iz CRM 
entiteta.
SADRŽAJ WEB STRANICE 
Sve web stranice od kojih se sastoji 
cijeli site pohranjene su u XHTML6 for-
matu, što olakšava njihovu konverziju 
u HTML. U osnovi su kopirane XSLT 
Slika 1. Karta stranice kako je prepoznaje Omnigator
5  CIDOC konceptualni referentni model (engl. 
Conceptual Reference Model); vidjeti http://
cidoc.ics.forth.gr/index.html
6  XHTML 1.0 je izraz HTML-a na bazi XML-
a: vidjeti http://www.w3.org/MarkUp/
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transformacijom, koja mijenja njihovu 
sintaksu iz XML-a u HTML. Taj HTML 
fragment tada postaje dio stranice koja 
se izgra?uje softverom Cocoon.
Budu?i da su stranice pohranjene kao 
XML, mogu?e ih je može procesirati 
na više na?ina. Mogu se konvertirati u 
format pogodan za ispis kao što je PDF. 
Ta ?e mogu?nost zahtijevati razvoj no-
vog procesa XSLT transformacije kako 
bi konvertirao naše XHTML datoteke 
u dokumente sa stranicama u XSL-
FO7 formatu. Cocoon je osmišljen tako 
da dozvoljava jednostavno dodavanje 
ovakvih transformacija.
ODRŽAVANJE STRANICE 
Iako ?e site koji smo opisali funkcionira-
ti vrlo dobro ako mu se pribave prikladni 
podaci, bilo bi nerealno o?ekivati da ?e 
CIDOC-ovi ?lanovi održavati Topic Map 
i dodavati siteu XHTML stranice. Po-
svetili smo neko vrijeme razvoju okvira 
održavanja baziranog na uporabi Inter-
neta (tako?er uporabom Cocoona) koji 
sadržava niz izbornika za održavanje si-
tea. Okvir je zašti?en lozinkom, tako da 
možemo imati kontrolu nad onima koji 
ure?uju stranice. Okvir se koristi istim 
Topic Mapom na kojemu se temelji web 
site, što zna?i, izme?u ostaloga, i da je 
dvojezi?an.8
Slika 2. Glavni izbornik za održavanje stranice
7  XSL Formatting Objects: vidjeti http://www.
w3.org/Style/XSL/ 
8  O?ekujem sve ponude za pregled i ispravak 
mojih stranica za održavanje na francuskome!
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ODRŽAVANJE KARTE STRANICA 
Izbornik glavnih tema prikazuje koje su 
teme zadane na CIDOC-ovu siteu. Ako 
korisnik odabere temu i promijeni sadržaj 
forme, njezini ?e detalji biti prikazani. 
Detalji obuhva?aju jedinstveni identi-
Þ kator za temu, zaglavlje koje bi trebalo 
biti na engleskome i francuskome, temu 
iz koje potje?e (nadre?enu temu) i poda-
tak o tome koje je CRM klase primjer.
Kada je tema odabrana, korisnik može 
napraviti novu temu kojoj ?e odabrana 
tema biti nadre?ena, urediti je ili je izbri-
sati sa stranice.
Jedan dio koji treba poboljšanje jest 
omogu?ivanje kontrole redoslijeda ko jim 
se pojavljuju podre?ene teme. Trenuta?no 
se pojavljuju onim redoslijedom kojim 
su dodavane karti sitea.
ODRŽAVANJE SADRŽAJA
Nove se stranice dodaju siteu posta-
vljanjem (engl. upload) postoje?e HTML 
stranice na server. Cocoon omogu?uje 
konverziju HTML-a u XHTML, i dok se 
stranica postavlja, pokušava odvojiti en-
gleski sadržaj od onoga na francuskome, 
ovisno o jeziku koji je trenuta?no oda-
bran. (To Þ ltriranje sadržaja cilja odnosi 
se ponajprije na postoje?i CIDOC-ov site, 
a obuhva?a oba jezika na svakoj strani-
ci.) U svakom slu?aju, prenosi se samo 
sadržaj u <body> tagu jer ?e HTML na 
toj stranici ?initi samo dio stranice koja 
se dodaje novom CIDOC-ovu siteu. Prije 
postavljanja datoteke korisnik mora oda-
brati temu na karti sitea na koju ?e se 
dodati novi sadržaj. Tijekom tog procesa 
može se ažurirati sadržaj stranice.
Slika 3. Održavanje tema: ure?ivanje postoje?e teme
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Kad se stranica postavi na server, kori-
snik je može nastaviti ure?ivati. Postoji 
i naredba kojom se stranica može izbri-
sati.
POVEZIVANJE STRANICA S 
TEMAMA KARTE STRANICA 
Iako se svaka stranica poveže na temu 
karte stranica u trenutku kad se postavi 
na server, možda bi bilo dobro da se to 
u budu?nosti promijeni. Neke bi se in-
formacije mogle tako?er pojavljivati na 
više mjesta na siteu. Zbog toga postoji 
izbornik koji pokazuje veze izme?u tema 
karte stranica i samih stranica te dopušta 
njihovu izmjenu.
DETALJI O CIDOC-OVIM 
?LANOVIMA 
Noviji dodatak je online aplikacija za poda-
tke o ?lanovima. To omogu?uje CIDOC-
ovim ?lanovima da mijenjaju i ispravljaju 
svoje informacije za vezu. Nadamo se da 
?e ta aplikacija biti korisna i ICOM-u, te 
da ?e svim ?lanovima ICOM-a omogu?iti 
izmjenu ili ure?i va nje podataka o njima 
putem web forme. Kratkoro?no, nama ?e 
omogu?iti po sjedovanje najnovijih poda-
taka o ?la novima.
SAŽETAK TRENUTA?NE 
SITUACIJE
Iako je nedavno završen najve?i dio 
po sla koji obuhva?a razvoj softvera za 
novi CIDOC-ov site, proces implemen-
tacije bio je prili?no spor, a ve?ina se 
nedovršenog posla odnosi na kartu sitea 
i na sadržaj pojedinih stranica.
O tome smo raspravljali na sastanku u 
Seoulu i radili smo na razvoju inicijal-
nog nacrta karte sitea. U trenutku pi-
sanja ovog izvještaja (ožujak 2005.) taj 
se izgled tek morao implementirati, ali 
nadam se da ?e to biti u?injeno prije sa-
stanka u Zagrebu. Kada se zamišljeni 
izgled stranice postavi, morat ?emo 
podu?iti dobrovoljce koji žele dodavati 
nove stranice i održavati postoje?e. Kad 
se to u?ini, možemo postaviti novi site i 
napokon “umiroviti” postoje?i.
Tehni?ki problem koji sam primijetio jest 
da je dogovor o hostingu web stranice 
prekinut promjenom vlasništva u tvrtki 
koja ga je do sada radila. Taj je prostor 
trenuta?no nedostupan. Iako je taj pro-
blem mogu?e riješiti s novim vlasnici-
ma, mislim da je za dugoro?nu stabilnost 
bolje prona?i hosta koji je “prijateljskiji 
prema muzejima”. 
Naposljetku, neki bi se tehni?ki dodaci 
mogli dodati postoje?em okviru. Kao 
što je re?eno, bilo bi korisno da se može 
odrediti redoslijed kojim se pojavljuju 
podteme. Osim toga, ne postoji program 
za upload ili održavanje slika: u ovom se 
trenutku slike trebaju obra?ivati “ru?no”. 
Postupak prebacivanja stranica u format 
“spreman za ispis” tek se mora razviti. I 
na kraju, bilo bi dobro od CIDOC-ovih 
?lanova dobiti povratnu informaciju o 
“izgledu i osje?aju” stranice. Jedna od 
koristi upotrebe Cocoon okvira jest re-
lativno laka promjena izgleda sitea, bez 
mijenanja njegova sadržaja.
THE CIDOC WEB SITE – A CASE STUDY 
IN INFORMATION RE-USE 
The current CIDOC web site has become increa-
singly difÞ cult to maintain. It relies on the willin-
gness of one member to update its content, and 
on other members providing him with relevant 
material. Although it provides French as well as 
English content, it does so by including both lan-
guages in a single HTML page. Content from the 
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web site cannot easily be used for other purposes, 
such as printed publications. 
This paper describes current efforts to re-invent 
the CIDOC web site so that it is an effective in-
formation resource for its users – the member-
ship of CIDOC. The content of individual pages 
is now held as XML, allowing it to be used for 
other purposes. French and English versions of 
each page are stored separately, making it easier 
to work in a single language of one’s choice and 
opening up the possibility of adding other langua-
ges in the future. The whole “site map” is stored 
as a Topic Map, allowing a range of approaches 
to navigation to be deployed, including CRM-ba-
sed Þ ltering. 
An online site updating framework has been de-
veloped. This allows suitably authorised CIDOC 
members to add and update both the structure and 
the content of the site directly, without the need 
for an intermediary. 
During the coming months we intend to issue new-
sletter articles on the web site, as PDF documen-
ts, and in print. The challenges encountered and 
lessons learnt while doing so will be described. 
